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ArahanKcoeda Calon:-
l.' Sila pastiken lcertas peperiksaan ini mengandtngl SI{A}I (6) muka surat bercaak sebolurn anda
menrulakan peperilaaan mr.
Kertas ini nrengardungi TUilrH (? soalan. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. lvlarkah hanya akan
dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTALA yang dimasuldon di dalam buku mcrgilns susunan dan
bukannya LIII{A (O jawapan t€rbaik.
Sennra soalan mempwryai markah yang sama.
Senrua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
Semrua soalan MESTILAE dijawab dalam Batrasa Ivlalaysia
Tuliskan nombor soalan yangdijawab di luar lulit buku jawapan anda.
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(a) Gambarajah I menunjukkan sebuah manometer yang drsambung pada sebatang paip. Berat tertu
udara adalah 12 N/m3, SGm'v*:0.85 dan SG*,r-i : L3.6. Jika tekanan atmosfera ialah l0l kPa,
hrakan tekanan mutlak pada titik A dalam paip tersebut'
50 cm
Merkuri
Gambarajah I ( 8 markalt)
(b) Tangh dalam Garnbarajah 2 diisi dengan air menerusi tiga alur masuk satu dimensi. Udara
terperangkap di bahagran atas tangki tersebut. Dberikan tinggi air h dan tinggt tangls H.
Terbitkan persamaan untuk perubahan kadar tinggl air dh/dt'
I
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keluasan tangki A1
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Air di dalam saluran terbuka mengalir di bawatr pintu shus seperti yang ditunjukkan dalam
Gambarqah 3. Aliran tersebut'adalatr tak mampat dan seragam di keratan I dan 2. fuidail<an
tekanan taburan adalah hidrostatrk di keratan I dan 2. Kirakan magrutud dan arah daya yang
dihasilkan olelr aliran ke atas pintu sluis.
h1=1.S m
GambarEah 3
(20 markah)
3. (a) Gambaralah 4 menunjukkan perbezaan tekanan pada meter venturi yang digunakan urtuk
meiguku kadaralir pada sebatang parp. Dengan rnenggunakan persarnaan Bemoulli rurtuk aliran
maffap tak mampat dan tiada kdrilangan yang disebabkan oleh gpseran, turryul*an balnwa
kadaralir Q boleh dikaitkan dengan bacaan manometer h merrerusi:
di mana;
p-.: k€tumpatan cecatr dalam manometer
p : ketumpatan cecair dalam paip
D1 : Garis pusat di keratan I
Dz: Garis pusat di keratan2
Gambarajah 4
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3. (b) Gambarajah 5 menunjukkan tiub pitot yang digrxrakan untuk mengukur kadaralir pada satu
keratan sr:ngai. Unguk aliran mantap tak mampat dan tiada kefiilangan yang disebabkan ole*t
geseran, trurjutctan bahawa halaju pada keratan sunggi tersebrd bolelr dikaitkan deirgan bacaan ttub
pitot h menerusi ,: ,lzgh
GambarEah t 
,2 markah)
(c) Jika tekanan atmosfera di aras laut ialah 10.143 N/m3, peroleh tekanan di aras 2500 m dengan
mengandaikan aghan tekanan mengikrri:
(i) Huktrm Hidrostatrk; I = -OU'dz
-4-
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4.(a)
(b)
(c)
(ii) Hukum Isotermal; P = Pos-ez/Rr
Andail€n k*umpatan udara ialatr 1'208 kg/m3.
Nyatakan prinsip asas kepada persamaan mom€n momerrtum'
Terbitkan persamaan mom€n mom€{rtrun daripada prinsip-prinsip asas.
Seb'atr pemercik taman mempunyai dua muncrurg bergaris pusat 4 mm di sambung pada sebuah
paip ari seperti diberi dalam gambaralah 6. f"O"i alir mdalui paip adalatr 120 cm3/s dan
111*"*'9 mangeluarkan air melrglrala ke bawah. Peroldr halaju Putaran di mana penrercik
berpusing d€ngan bebas. Andaikan tiada daya-daya luaran yang bertindak.
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( 3 markah)
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5 (a) Buktikan daripada prinsip-prinsip pertama, persatnaan Chery untuk:(i) aliran paip.
(ii) aliran saluran.
( 5 markatr)
O) Buldikan daripada prinsip-prinsip pertama persamaan Darcy Weisbach untuk aliran dalam paip
dan nyatakan syarat-syarat untuk faldor geseran.
( 5 markah)
(c) Peroleh kdrilangan turus akibat geseran dalam sebuah paip bergrispusat 30 crn, panjang 50 m
dan air mengalir pada halaju 3 m/s dengan menggunakan:
(a) Persamaan Darcy-Weisbach;
(b) Persmaan Chery.
Andaikan kelikatan kinematik adalatr 0.01 cm2/s.
( 6 marloh)
kedalaman seragam air
( 4 markah)
(d) Peroleh kecenman dasar saluran segienrpat yang lebamya 5 m apabila
ialah 2 m dan kadar alir ialah 20 m'/s. Andaikan pekali Chery, C : 50.
6.(i) Untuk kestabilan sesuatu jasad terendam, takrifkan dargan ringLas berbantukan rajatr perkara-
perkara 1ang berihrt:
(a) kesoimbangan stabil.
(b) keseimbangan tak stabil.
(c) kseimbangan neutral.
( 6 markah)
(iii)
Untuk kestabilan jasad terapung" takrifkan delrprl ringkas berbantukan rajah perkara-perlora yang
berilart:
(a) keseimbangan stabil.
(b) keseimbangan tak sabil.
(c) keseimbangan neutral.
( 6 markah)
Sebuah silinder pejal, bergarispusat 10 cm dan 40 cm panjangterdin daripada dua bahagian yang
dibuat daripada bahan yang berbeza. Batraglan pertama di pangkalnya ialah 1.0 cm panjang dan
nilai graviti tentu 6.0. Bahagian lain silinder dibuat daripada bahan fiang graviti tentunya 0.6.
Nyatakan sama ada ianya boleh terapur8 secara menqak dalam arr. 
( g markah)
(ii)
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' 7 (a) Peroletr: (i) Ketebalan anjakan(ii) Ketebalan momentum (
(iii) Keebalan tenaga
6(iv) Peroleh nilai 
,
untuk aglhan halaju untuk lapisan senrpadan yang diungkapkan olefi persamaan berikr.t:
u 
=LU6
lartuUhalajupadajarakydaripletdanu:IJpaday:6dimana6adalahketebalanlapisan
sonpadan. (16 markah;
(b) Profil halaju trntuk aliran lapisan sempadan lamina diberi selepas
" = z( z-.t- ('z')'u - -\d -tt/
Peroldr ungkapan dalam bentuknombor Reynolds urtuk:
(i) ketebalan lapisan sempadan (6)'
(ii) tegasan dcih 6).
(iii) pekali seretan (Cn).
(10 markah)
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